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ría Buendía, los cuales interrogaron al examinando por espacio de treinta.
minutos cada uno, el infrascrito Secretario recojió la votacion secreta, que
dió por -resultado el número trece, equivalente a la ca1Íficacion de apro-
bado con plenit1td l notable. En tal virtud el señor Rector de la U niver-
sidad, en ilombre de la Nacion, confirió al señor Félix María Hernández
el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO 40.
MANUELRUEDAS.
Marzo 17 de 1872.
En Bogotá, a las seis de la tarde del dia 17 de marzo de mil ocho-
cientos setenta i dos: se presentó en el salan rectoral de San Bartolomé el
señor Manuel Rueda So con el objeto de presentar el exámen jeneral para
optar el grado de Doctor en Medicina i Cirujía. Presidido el acto por
el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la Universidad,
i siendo examinadores los señores doctores Librado Rívas, Rafael Rocha
Castilla, Antonio Várgas Réyes, Antonio Ospina i José María Buendía,
los cuales interrogaron al examinando por espacio de treinta minutós cada
uno, el infrascrito Secretario recojió la votacion secreta, que dió por
resultado el número trece, equivalente a la calificacion de aprobado con
plenitud i notable. En tal virtud el señor Reetor de la Universidad, en
nombre de la Nacion, confirió al señor Manuel Rueda S. el grado de
Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOl\iARULANDA.
AVISO OFICIAL.
TITULOS CONFERIDOS EN PAISES ESTRANJEROS.
La Junta de inspeccion i gobierno de la Universidad aprobó, en su
reunion del 12 de los corrientes, la siguiente resolucion:
"Dentro de un año, contado desde esta fecha en adelante, no se
declarará válido ningun título literario espedido en pais estranjero, si no
estuviere autenticado con la firma del representante de Colombia, o en su
defecto del de alguna nacion amiga, residente en el pais donde se hubiere
espedido."
El Secretario, FRANCISCOMARUL'ANDA..
